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 経済学部  経済学科 
       国際経済学科 
 法学部   法律学科 
       政治学科 
 経営学部  経営学科 
 商学部   マーケティング学科 
       会計学科 
文学部   日本語学科 
       日本文学文化学科 
       英語英米文学科 
       哲学科 
専門科目の学習を支援する日本語教育 
〔 55 〕 
       歴史学科 
       環境地理学科 
       人文ジャーナリズム学科 
 ネットワーク情報学部  ネットワーク情報学科 
 人間科学部 心理学科 




















































『広辞苑』第６版    項目数 24 万 
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『プライム日韓辞典』（2005）東亜 
